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    “太阳出来了， 
    太阳出来了， 
    太阳光芒万丈，…… 
    太阳就是毛泽东！ 
   太阳就是共产党！” 
   报道评论说，芭蕾舞剧《白毛女》上演一百多场以来，舞姿从
来没有像今天这样奔放，歌声从来没有像今天这样激扬，太阳从来
没有象今天这样明亮！原因是： 


















    演出结束后，毛泽东在《大海航行靠舵手》的乐曲声中和
“毛主席万岁！万岁！万万岁！”的欢呼声中，同林彪登上舞台，
接见上海市舞蹈学校的革命师生和参加演出的其他文艺工作者。 
















    我们最最敬爱的伟大领袖、我们心中最红最红的红太阳毛主
席，和演员们挥手告别以后，迈着雄劲的步伐，走下了舞台，离开
了剧场。 
    毛主席没有走！毛主席永远和我们在一起！这时候演员们完
全沉醉在幸福的暖流之中。 
    “你们看到了没有，毛主席向我们点头微笑了啊！” 
    “快来握我的手啊，我的手是和毛主席握过的啊！” 
    “大家快来啊，这是毛主席站过的地方啊！” 
    “毛主席万岁！万岁！万万岁！” 
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